






































Fostering Awareness of the PDCA Cycle 




















































































































































































定員 年度 1年 2年 3年 4年 5年 6年 合計
機械
70
2018 404 287 397 161 1249
2019 536 325 380 127 1368
ナノ
50
2018 119 141 220 141 621
2019 192 121 137 263 713
建築
50
2018 65 40 112 64 281
2019 188 112 135 158 593
宇宙
90
2018 250 214 321 115 900
2019 275 147 253 119 794
美術
30
2018 4 16 21 41
2019 23 14 17 32 86
デザイン
40
2018 6 47 9 159 221
2019 15 22 148 36 221
情報
130
2018 254 174 214 242 884
2019 533 245 324 179 1281
応微
80
2018 138 103 207 145 593
2019 183 194 198 111 686
応生
80
2018 264 296 306 105 971
2019 330 192 393 113 1028
薬学
120
2018 5 6 8 29 59 65 172
2019 407 317 189 146 200 386 1645
総計
2018 1505 1312 1810 1182 59 65 5933






較すると 2018 年度が 5,933 件、2019 年度が
8,415 件であり、約 1.4 倍の増加となっている。
これらは教職員が学生指導に尽力した結果であ
り、2019 年度が「SOJO教育刷新プログラム」












































機械 89.3％ 91.5％ 66.7％
ナノ 93.3％ 96.5％ 81.5％
建築 95.7％ 98.9％ 73.2％
宇宙 98.7％ 88.9％ 83.5％
美術 81.3％ 3.8％ 0.0％
デザイン 70.3％ 0.0％ 　6.8％
情報 86.0％ 92.8％ 70.9％
応微 100.0％ 95.3％ 82.4％
応生 97.5％ 97.4％ 76.5％















































































































【表3】 学部別 1年次生の 1週間の自学自習時間 4
時間以上と7時間以上の割合
  （上段：4時間以上、下段：7時間以上）
2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
工学部
16.7％ 16.0％ ⬆ 29.3％ 88.1％
7.2％ 5.7％ ⬆ 9.9％ 69.6％
情報学部
8.7％ 5.8％ ⬆ 17.6％ 89.6％
1.6％ 2.9％ ⬆ 4.8％ 67.2％
生物生命
学部
12.7％ 11.2％ ⬆ 20.4％ 83.0％
4.6％ 4.7％ ⬆ 7.1％ 67.8％
薬学部
40.6％ 41.2％ ⬆ 56.6％ 93.3％
21.6％ 22.0％ ⬆ 34.5％ 85.8％
芸術学部
15.3％ 19.8％ ⬇ 11.8％ 80.0％





































































































































































































































2018前 2018後 2019前 2019後
機械 81.6％ 45.9％ 56.3％ 14.3％
建築 36.4％ 19.9％ 22.6％ 9.3％
宇宙航空 19.9％ 0.6％ 5.5％ 1.2％
ナノ 31.6％ 6.1％ 11.0％ 10.7％
美術 2.2％ 0.0％ 0.0％ 1.4％
デザイン 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
情報 1.6％ 1.0％ 4.4％ 2.1％
応微 1.4％ 0.7％ 6.6％ 2.2％
応生 8.6％ 17.1％ 21.9％ 4.4％





















































































































































































































































































































ス テ ム の 構 築 を と お し て －」（2019 年 度 IDE
〈Institute for Development of Higher Education〉大 学
協会セミナー）、2020年「初年次教育における eポー
トフォリオ『今週の活動とトップニュース』の活用
と初期成果」（2020 年度私立大学情報教育協会「ICT
利用による教育改善研究発表会」）、同年「SOJOポー
トフォリオシステムについて」（2020 年度私立大学
情報教育協会「教育イノベーション大会」）等におい
て、口頭報告したものである。その際に各位から、
質問、助言および所属先の事例紹介をいただき、有
益な意見交換ができたことは望外のよろこびであり、
ここに記して謝意を申し述べる。
なお本稿は、本学の教育改革に携わった一員とし
て、その責務の一部を果たすものである。改革の推
進と教育現場での実践、あるいは関連する立場でご
尽力いただいている全学の教職員各位に対して、深
甚なる敬意を表する。そして、新たなチームによる
次なる教育改革推進に資することがひとつでもあれ
ば幸いである。
SOJOポートフォリオシステムの活用によるPDCAサイクル意識の醸成について 35

